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2. In VL 3 vom 11. November 2009 zum Thema 'Beispielgebende Traumbilder, 
experimentierende Bildformen: Phantasmen, religiöse Visionen, Imagination, Groteske, Angst-
Alb-Entsetzen' besprochene Künstler 
 
Salvador Dalì, Peter Paul Rubens, El Greco, Oscar Dominguez, Leonardo da Vinci, Michelangelo, 
Vittore Carpaccio, Pellegrino Tibaldi, Karl Blechen, Caspar David Friedrich, Carl Gustav Carus, 
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